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 1. Економічні науки 
 
1.           Лівенко А. І. Соціально-економічні проблеми й 
суперечності формування освітніх ресурсів / А. І. Лівенко // 
Економіка та держава. – 2019. – № 3. – С. 90-94.  
2.           Мельник Л. Г. Фазовий перехід: осягаючи глибинний зміст 
феномену / Л. Г. Мельник // Механізм регулювання економіки. – 
2019. – № 1. – С. 109-116. 
3.           Сазонець І. Л. Інституційні основи державної підтримки 
лібералізації підприємницької діяльності / І. Л. Сазонець, 
А. С. Саленко // Економіка та держава. – 2019. – № 1. – С. 23-26. 
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4.           Халіна В. Ю. Механізм адаптивного розвитку соціально-
економічних систем на засадах сестейновості / В. Ю. Халіна, 
В. С. Бугай // Ефективна економіка. – 2019. – № 5.  
5.           Яремко З. М. Економіко-інтегральні засади безпечної 
життєдіяльності / З. М. Яремко, В. В. Ващук, І. Р. Муць // Економіка 
та держава. – 2019. – № 4. – С. 42-47.  
  
Інвестиції 
 
6.           Дацій О. І. Раціональне залучення та використання 
інвестицій для підприємств дорожнього господарства / О. І. Дацій, 
І. І. Туболець // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 9. – С. 5-9. 
7.           Ігнатенко О. П. Застосування інвестиційних інструментів 
на місцевому рівні / О. П. Ігнатенко // Інвестиції: практика та досвід. 
– 2019. – № 5. – С. 74-79.  
8.           Ільченко-Сюйва Л. В. Соціально відповідальна 
інвестиційна діяльність як чинник сталого розвитку / Л. В. Ільченко-
Сюйва, О. П. Слюсарчук // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – 
№ 10. – С. 109-114.  
9.           Іоргачова М. І. Інвестиційно-інноваційна модель 
фінансового ринку України в умовах трансформації / 
М. І. Іоргачова, О. М. Ковальова // Інвестиції: практика та досвід. – 
2019. – № 10. – С. 22-26.  
10.           Козарезенко Л. В. Теоретико-методологічні засади 
дослідження ефективності інвестицій в освіту / Л. В. Козарезенко // 
Економічний вісник університету. – 2019. – № 40. – С. 41-54. 
11.           Комарницька Г. О. Напрями активізування державно-
приватного партнерства в умовах розвитку інвестиційно-
інноваційної діяльності / Г. О. Комарницька // Економіка та 
держава. – 2019. – № 5. – С. 60-63.  
12.           Левандівський О. Т. Зарубіжний досвід інвестування 
сільськогосподарського виробництва / О. Т. Левандівський // 
Економіка та держава. – 2019. – № 5. – С. 49-53. 
13.           Левандівський О. Т. Удосконалення організації 
інвестиційного процесу на сільськогосподарських підприємствах / 
О. Т. Левандівський // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – 
№ 10. – С. 32-38.  
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14.           Лойко В. В. Аналіз ефективності залучення іноземних 
інвестицій в економіку Києва / В. В. Лойко, С. М. Обушний, 
Ю. М. Жукова // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 10. – 
С. 5-10.  
15.           Назукова Н. М. Податкове стимулювання інвестицій у 
контексті інноваційно-орієнтованого економічного зростання: 
європейський досвід та українські реалії / Н. М. Назукова // 
Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 6. – С. 14-21. 
16.           Самотоєнкова О. В. Інвестиційна діяльність в Україні: 
тенденції та перспективи / О. В. Самотоєнкова // Ефективна 
економіка. – 2019. – № 5.  
17.           Туглук В. Інвестиції - не дощ, із неба не впадуть : економіка 
України потребує залучення іноземного капіталу. Що для цього слід 
зробити? / В. Туглук // Урядовий кур'єр. – 2019. – № 77.- 20 квітня. – 
С. 7. 
18.           Хіоні Г. О. Методичні підходи до оцінок ефективності 
інвестицій у майнові об'єкти агробізнесу / Г. О. Хіоні // Ефективна 
економіка. – 2019. – № 4.  
19.           Штепенко К. П. Аналіз прямих іноземних інвестицій в 
економіку України та передумови необхідності їх залучення / 
К. П. Штепенко, О. Ю. Забураєва // Ефективна економіка. – 2019. – 
№ 5.  
  
Економічний розвиток 
 
20.           Бондарчук Н. В. Роль державно-приватного партнерства у 
розвитку системи вищої освіти / Н. В. Бондарчук // Інвестиції: 
практика та досвід. – 2019. – № 8. – С. 94-98.  
21.           Будько І. Р. Інституціональні проблеми розвитку сектора 
вищої освіти у Україні / І. Р. Будько // Інвестиції: практика та 
досвід. – 2019. – № 5. – С. 68-73.  
22.           Вороненко І. В. Бюджетні призначення органам державної 
влади у сфері інформаційного простору задля зростання економіки 
України / І. В. Вороненко // Ефективна економіка. – 2019. – № 5. 
23.           Голян В. А. Публічні природоохоронні видатки в умовах 
децентралізації: стратегія нарощення / В. А. Голян, Т. Ф. Сундук, 
Л. М. Поліщук // Економіка та держава. – 2019. – № 2. – С. 10-16. 
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24.           Дячек О. Ю. Роль сучасних інформаційних систем та 
технологій у розвитку економіки країни / О. Ю. Дячек, 
О. Р. Бутков // Ефективна економіка. – 2019. – № 5. 
25.           Захожай К. В. Основні принципи і пріоритети 
макрофінансової стабілізації в контексті економічного розвитку 
держави / К. В. Захожай, О. Ю. Жам // Інвестиції: практика та 
досвід. – 2019. – № 9. – С. 34-39.  
26.           Кузенко Н. В. Вплив секторальних змін на економічний 
добробут африканських країн / Н. В. Кузенко, К. Б. Малаба // 
Ефективна економіка. – 2019. – № 4.  
27.           Лазарєва О. В. Розвиток екологічної складової сталого 
розвитку економіки України / О. В. Лазарєва, В. А. Рощенко // 
Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 8. – С. 19-22.  
28.           Циган Р. М. Адаптована комплексна методика оцінки 
стартап-екосистеми України / Р. М. Циган, Д. Є. Солодков, 
К. А. Циган // Ефективна економіка. – 2019. – № 5.  
29.           Яковенко Р. В. Традиційний та інтелектуальний капітал у 
системі вищої освіти України / Р. В. Яковенко // Економіка та 
держава. – 2019. – № 5. – С. 72-76.  
  
Інновації 
 
30.           Ivanova O. M. Innovative Development of Ukraine: Strategies, 
Models, Mechanisms / O. M. Ivanova, V. V. Ivanova // Механізм 
регулювання економіки. – 2019. – № 1. – С. 57-70. 
31.           Безус А. М. Перспективи інноваційного розвитку 
роздрібної торгівлі в Україні / А. М. Безус, М. Б. Шевчун, 
П. І. Безус // Економіка та держава. – 2019. – № 5. – С. 24-28. 
32.           Веклич О. О. Базові інноваційні підходи до формування 
компенсаційного механізму відшкодування збитків від 
погіршення/знищення екосистемних послуг / О. О. Веклич // 
Ефективна економіка. – 2019. – № 5.  
33.           Голтвенко О. В. Шляхи управління інноваційним 
розвитком приморських територій як соціо-екологоекономічних 
систем / О. В. Голтвенко, С. Ф. Марова // Інвестиції: практика та 
досвід. – 2019. – № 5. – С. 80-84. 
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34.           Жукова Л. М. Інноваційний розвиток як чинник попиту на 
економічну владу держави / Л. М. Жукова // Інвестиції: практика та 
досвід. – 2019. – № 10. – С. 27-31.  
35.           Пілявський В. І. Інноваційна складова потенціалу 
підприємств агропромислового виробництва / В. І. Пілявський // 
Ефективна економіка. – 2019. – № 5.  
36.           Решетило В. П. Інституціональна структура інноваційного 
розвитку та проблеми її формування в Україні / В. П. Решетило // 
Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 7. – С. 5-12.  
 Математична економіка 
 
37.           Чубань В. С. Роль економіко-математичного моделювання 
при дослідженні показників у сфері цивільного захисту 
/ В. С. Чубань, Ю. А. Скоробогатов // Економіка. Фінанси. Право. – 
2019. – № 3. – С. 6-10. 
  
2. Економіка праці. Організація праці 
 
38.           Бобирь О. І. Методика рейтингу підприємств за рівнем 
соціальної корисності та вплив соціального рейтингування на 
державну фінансову політику / О. І. Бобирь // Інвестиції: практика та 
досвід. – 2019. – № 7. – С. 52-58.  
39.           Ковальська К. В. Особливості розробки збалансованої 
системи показників для реалізації стратегії управління персоналом 
інноваційного підприємства / К. В. Ковальська, А. В. Приходько // 
Ефективна економіка. – 2019. – № 5.  
40.           Мізіна О. В. Заходи щодо формування ефективної системи 
оцінки і стимулювання персоналу на підприємстві / О. В. Мізіна, 
О. В. Амельницька, А. І. Терефюк // Ефективна економіка. – 2019. – 
№ 5.  
41.           Причепа І. В. Формування мотиваційного механізму 
стимулювання персоналу промислових підприємств за сучасних 
умов господарювання / І. В. Причепа, К. Л. Яворська // Ефективна 
економіка. – 2019. – № 5.  
42.           Самойленко В. В. Підвищення кваліфікації персоналу на 
прикладі провідних країн світу / В. В. Самойленко // Ефективна 
економіка. – 2019. – № 5. 
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43.           Шахід М. Колективний договір має захистити трудовий 
колектив / М. Шахід // Ваше здоров'я. – 2019. – № 15-16.- 19 квітня. – 
С. 10-11. 
  
Ринок праці. Працевлаштування 
 
44.           Кифяк В. І. Соціально-економічний аналіз безробіття в 
Україні / В. І. Кифяк, Н. В. Лесько // Економіка та держава. – 2019. – 
№ 1. – С. 100-103.  
45.           Підгірна В. С. Безробіття в Україні: актуальні проблеми і 
шляхи вирішення / В. С. Підгірна, Л. Д. Водянка, І. Г. Лаврук // 
Економіка та держава. – 2019. – № 5. – С. 68-71.  
46.           Швець П. А. Вартість робочої сили на ринку праці України: 
фактори, чинники та тенденції формування / П. А. Швець, 
Р. Б. Бабич // Ефективна економіка. – 2019. – № 5. 
  
Міграція праці 
 
47.           Бараняк І. Є. Формування україно-німецької 
територіальної міграційної системи: економічні наслідки та ефекти / 
І. Є. Бараняк // Економіка та держава. – 2019. – № 3. – С. 132-136.  
48.           Никифорак В. А. Трудова міграція за кордон у сучасних 
умовах трансформації економіки України / В. А. Никифорак, 
С. І. Тодорюк, І. М. Антохова // Інвестиції: практика та досвід. – 
2019. – № 8. – С. 52-58. 
49.           Новік А. Ю. Використання імітаційного моделювання для 
дослідження міграційних потоків / А. Ю. Новік // Економіка та 
держава. – 2019. – № 4. – С. 119-122.  
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 3. Регіональна економіка. Територіальна економіка 
 
50.           Базарна О. В. Житлово-комунальне господарство регіону 
як об'єкт публічного управління / О. В. Базарна // Економіка та 
держава. – 2019. – № 4. – С. 97-105.  
51.           Бурик З. М. Державна підтримка обслуговуючої кооперації 
сільських територій в контексті сталого розвитку / З. М. Бурик // 
Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 6. – С. 81-86.  
52.           Гринчук Ю. С. Нормативно-правове забезпечення 
формування та реалізації державної регіональної політики / 
Ю. С. Гринчук, Н. В. Коваль // Інвестиції: практика та досвід. – 
2019. – № 5. – С. 9-15.  
53.           Гринчук Ю. С. Система інституційного забезпечення 
формування та реалізації державної регіональної політики в Україні: 
проблеми та напрями удосконалення / Ю. С. Гринчук, Н. В. Коваль, 
М. В. Вихор // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 7. – 
С. 23-30.  
54.           Журавльова Ю. О. Реформа децентралізації та її вплив на 
надання суспільних благ в Україні / Ю. О. Журавльова // Економіка 
та держава. – 2019. – № 5. – С. 20-23.  
55.           Осипенко К. В. Соціальна, економічна та екологічна 
підсистеми формування сталого розвитку населених пунктів / 
К. В. Осипенко // Містобудування та територіальне планування. – 
2019. – № 69. – С. 299-303. 
56.           Романенко В. А. Міжрегіональна інтеграція в 
промисловості як чинник формування економічного простору 
України / В. А. Романенко, І. В. Лазебна // Економіка та держава. – 
2019. – № 3. – С. 10-15.  
57.           Туглук В. Головне прогрес, а не процес: громади, які 
об'єдналися, демонструють сталий поступ в економічній і соціальній 
сферах / В. Туглук // Урядовий кур'єр. – 2019. – № 76.- 19 квітня. – 
С. 8-9. 
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58.           Шелест О. Л. Проблеми та перспективи розвитку місцевого 
самоврядування в Україні / О. Л. Шелест, О. О. Сидоренко // 
Економіка. Фінанси. Право. – 2019. – № 2. – С. 23-27. 
 Економіка землі 
 
59.           Крисак А. І. Організаційно-економічне підґрунтя 
використання меліорованих земель на конкурентних засадах / 
А. І. Крисак // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 10. – 
С. 11-15.  
60.           Грицак О. А. Економічна ефективність землекористування 
у Вінницькій області / О. А. Грицак // Інвестиції: практика та досвід. 
– 2019. – № 10. – С. 60-64.  
61.           Лозова Т. І. Цифровізація проведення технічної 
інвентаризації об'єктів нерухомого майна: земельних ділянок, 
розташованих на них будівель, споруд та передавальних пристроїв / 
Т. І. Лозова, Г. Ю. Олійник, О. А. Олійник // Економіка та 
держава. – 2019. – № 1. – С. 4-9.  
62.           Пашко П. В. Сутність та особливості державного 
регулювання механізмів забезпечення митних інтересів України / 
П. В. Пашко, С. В. Шевчук // Економіка та держава. – 2019. – № 4. – 
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